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Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori stakeholder dan legitimasi 
serta eco-eficiency terkait dengan pengaruh penerapan akuntansi lingkungan dan 
kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan sebagai mediasi nilai 
perusahaan. Sampel 163 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Path Analysis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi lingkungan dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan, pelaksanaan akuntansi lingkungan mempengaruhi pengungkapan 
informasi lingkungan, pengungkapan informasi lingkungan mempengaruhi nilai 
perusahaan, kinerja lingkungan mempengaruhi nilai perusahaan, kinerja 
lingkungan mempengaruhi keterbukaan informasi lingkungan. Demikian juga 
dengan pelaksanaan akuntansi lingkungan mampu mempengaruhi nilai 
perusahaan melalui pengungkapan informasi lingkungan, serta kinerja lingkungan 
mampu mempengaruhi nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi 
lingkungan. 
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This  study  aims  to  examine  stakeholder  theory  and  legitimacy  as  
well  as  eco-efficient  related  toeffect  of  environmental  accounting  
implementation  and  environmental  performance  and  environmentaldisclosure  
as  mediation  on  company  value.  Samples  are  163  companies  that  selected  
with  purposive  samplingtechnique.  Analysis  technique  used  is  Path Analysis.  
Research  results  indicate  thatenvironmental accounting  implementation  is  able  
to  affect  on  company  value,  environmental accounting implementation affect 
on environmental information disclosure , environmental information disclosure 
affect oncompany  value,  environmental  performance  affect  on  company  
value,  environmental  performance  affect  onenvironmental information 
disclosure. Similarly, environmental accounting implementation has been able 
toaffect  on  company  value  through  environmental  information  disclosure,  as  
well  as  environmental  performance has been able to affect company value 
through environmental information disclosure. 
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